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DUNJA MODRIÆ-BLIVAJS??????????????????????????????????????????????????????????????


















??????? I. II. III. ??? ?? ??? ???? ????? ??????
????????? 2 2 2 2 2 2 2 2 ??
Latinski jezik 7 7 ? ? 5 ? 5 5 47
??????????? 5 4 5 5 4 5 28
Hrvatski jezik 4 4 3 3 3 3 3 3 ??
?????????????? 3 3 2 2 2 2 2 2 18
??????????????????? 3 4 3 4 3 4 3 3 27
?????????? 3 3 3 3 4 3 3 2 24
?????????? 2 2 2 3 2 11
Fizika 2 3 3 3 11
Filozofska
propedeutika 2 2 4
????????? 1 1 2
?????? 25 ?? 28 27 27 27 27 27 214
7 ????????????????????






















??? ??????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????









???????? ???????????????????????????????????????????????????????inicirao grof Leo 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






?? ????? ????????? ??????????????? ??? ??? ???????????????????????????? ?? ?????? ???
8 ????????????????????????????????????????














??????? I. II. III. ??? ?? ??? ???? ???????
sati
????????? 2 2 2 1 2 2 1 12
Hrvatski jezik 4 4 3 3 3 3 3 23
?????????????? 3 3 3 3 3 2 3 20
Francuski jezik 2 3 3 3 3 14
????????? 3 2 2 2 1 1 1 12
???????? 2 2 2 2 2 2 12
?????????? 3 3 3 4 ? 5 5 29
Mjerstvo i crtanje ? 3 3 3 3 3 3 24
?????????? 3 3 2 2 3 13
Fizika 4 2 4 4 14
?????? 3 2 3 2 10
??????????????????? 4 4 4 4 2 2 20
????????? 1 1 2
????????????? 25 27 28 30 31 32 32 205
????????????????????????????????????????????????????
































































?????????????? I. II. III. ??? ?? ??? ???? ???? ??????
????????? 2 2 2 2 2 2 2 2 ??
Hrvatski jezik 5 4 2 2 2 2 2 3 22
?????????????? 5 4 3 3 3 2 2 2 24
Latinski jezik 5 5 5 ? 5 ? 32
Francuski jezik 5 5 3 3 3 3 22
?????????????? 3 3 3 3 12
??????????????????? 3 4 4 4 3 3 3 3 27
?????????? 4 3 3 3 4 5 3 3 28
?????????? 3 2 3 8
????????????????? 2 3 2 3 10
?????????? 3 3 3 3 2 14
Fizika 3 3 4 4 14




??????????????????? 4 4 4 4 4 2 2 2 ??
???????? 2 1 3
?????? 28 28 28 29 29 29 29 29 229
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Zagreb.
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